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Angelina Burdett 
 
 
Tamaño: Mediano o grande. 
 
Forma: Semi globosa con tendencia a trapezoidal. Con depresión bastante marcada en la zona ventral. 
Ligeramente asimétrica, un lado algo más desarrollado. 
 
Zona pistilar: Redondeado deprimida o dividida por la sutura.  Punto pistilar: Pequeño, blanquecino. 
Ligeramente prominente en un estrecho surco formado por la sutura. Ligeramente desviado hacia la parte 
dorsal. 
 
Sutura: Poco perceptible de no ser por su situación y estar muy recubierta de pruina. En depresión 
mediana en toda su extensión, hundida junto a cavidad peduncular y a veces también en el polo pistilar. 
 
Cavidad del pedúnculo: Amplia, casi superficial. Medianamente rebajada en la sutura y sin rebajar en el 
lado opuesto. Pedúnculo: Longitud y espesor medianos. No se aprecia pubescencia. 
 
Piel: Abundantemente recubierta de pruina azulada. Sin pubescencia. Color: Morado casi negro uniforme 
o ligeramente rojizo, no deja ver nada del fondo. Punteado abundante, grande, ruginoso y como hundido. 
 
Carne: Amarillo ámbar claro o ligeramente verdoso, transparente, teñida de rojo bajo la piel. Medio firme, 
muy jugosa. Sabor: Extraordinariamente dulce, con ligero aroma a albaricoque. 
 
Hueso: Semi libre, con ligera adherencia en zonas ventral y dorsal. Tamaño mediano, elíptico alargado, 
semi globoso. Parte de la cresta ventral sobresaliente, surcos generalmente poco acusados. Superficie 
arenosa. 
 
Maduración: Primera decena de agosto en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
